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｛ みんなで作るシーズン花粉予想 ] 
o雄花の状況を花粉予想へ反映する
花粉が飛散する前の雄花の成長具合を直接見ることで、
飛散時期、飛散量の予測へ反映する。
｛ みんなで作るシーズン花粉予想 ] 
6豊から縄られたfl＞.＼民子~に詞して、スギ・ヒノキ詳の位置デー曹を量ねて、スギ・ヒノキ鉢のFPARデー習を畑出
国．道府県毎にデー曹をまとめる
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｛ みんなで作るシーズン花粉予想 ］ 
。事前に花粉飛散数を知り、対策へつなげる
これまでの考え方
スギ花粉の雄花生産量は、前年の夏の天候（自照時間、
最高気温、降水量）との相闘が高いことがわかってきている。
中でも日照時間が雄花生産量と関係が深く、これは光合成に
よって生産量が多くなるためだと考えられます。
また、多く飛散した翌年は飛散が少なくなったり（裏年）、
少ない年の翌年は多くなったり（衰年）と、花粉飛散量は
交互に増減する傾向があります。
新しい予報技術
o衛星データを用いて、直接森林の状況を把握する。
千司E大学酒場リモートセンシング碩突セン曹ーと英同研究して曹た『光合成有効鎗制吸a•
姐衡が光合肩車に有効t.i:RAの先を吸取する割合 FPAR：、Jから解析したデ-11で‘短絡の活性皮を示す指偲と4よる
｛ みんなで作るシーズン花粉予想 ] 
。これまでの飛散傾向を分析する。
在蕊波誠立五三 関東
缶詰挺認定廼 近銭
油田国同泊町田園田曲目同掴112。，2
［ みんなで作るシーズン花粉予想 ） 
。これまでの飛散傾向を分析する。（ex.山形県の飛散傾向）
来2パターン（表年、裏年）に分類すると相闘がより高い。
山形
伊AR（衛星鱗訴から得られるデ~）
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.年
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一線形近似I表年｝
一線量重近似c•年｝
※－~＂紛＋的に多〈飛散する匁｝、裏隼（統計的に少なく飛散する年｝
［ みんなで作るシーズン花粉予想 ） 
。来シーズンの全国花粉飛散予想（前年比）
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｛ みんなで作るシーズン花粉予想 ] 
o雄花の状況を花粉予想へ反映する
［ みんなで作るシーズン花粉予想 ） 
。来シーズン（2012年）の飛散数傾向
缶詰民認疋豆コ 関東
笹怒沼志正友3 近鶴
＂＇帽 ... 個 2曲，7 ＂＇蝿＂＇曲問問念。，，泊目
開園 :toe暗劉掴7拍蝿却闘志刷。副H 回目
今シーズン（2011年）に比べると飛散数は少なくなるが、
平年の飛散数で見ると、決して油断できない年になる予想。
